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Nachweis des lmpedins bei Leprabazillen. 
Von 
Dr. B. Koh. 
(Aus dem Laborat山 iumder Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Aus den op~rati1· cntfernten menschlichen Lepraknoten, bei denen die Leprabazillen 
wie in Rei川 ulturen farberぽh nachgewiesen ＂.凶 len waren {Fig. I), ｝凶児n wir 
zunachst <lurch 5 Minuten lange Abkochung bei 100°C einen Extrakt hergestellt. 
Dieser Extrakt "・urde dann <lurch eine Silberschmi<ltsche Kerze getrieben. Das so 
erhaltene wasserklare Filtrat bezeichnen wir mit der Abktirzung : Orig. 
Das originale Filtrat (Orig）、・urdedes weiteren in einem bei 100つCsiedenden 
¥Vass"rbadc cine halbe Stunde abgekocht, ¥vobei wcder eine Trlibung『1ochein Niedeト
schlag entstand. Das so erhaltenc abgekochte Filtrat bezeichnen wir mit FK3ゲ．
Wir haben die Ei,;enschaft、onOrig und FK30仁 dienormale Phagozylose ＇・•＞n
Staphylokokken in 1・irn zu fοrdern, unter sonst denselben Bedingungen miteinander 
verglichen und die in folgender Tabelle zusammengestellten Ergebnisse erhallen. 
Die die normale Phagozytose fi¥rdernde Wirkung von Orig bzw. FK30.’ 
1』lcnge Zahl der weiss- Vermehrungsko-Art des Antigens en Zellen 1m efizient dcr l'hagozytat ラ4ccm Blute Phagozyten 
Orig 0,5 19233 168 71,0 100 
FK 3o' 0,5 9277 117 140,0 197 
Orig 11669 135 66,7 100 
FK 30' l,O 10468 108 119,2 179 
Zusammenfassung. 
1) Das originale Filtrat (0吟） flihrte ceteris paribus eine .grδssere H yperleuk<izytけse
herbei als das abgek川：hte(FK3o'). 
2) Trotz der Erhohung der Dosis von 0,5 ccm bis auf 1,0 ccm ergab das 
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originale Filtrat {Orig) eine kleinere Anzahl Leuko呼ten{d. h. die absteigende Phase 
der Hyperleukozytose), wahren<l die Steig官rung<ler Testdosis M川 0,5cじmbis auf I ,o
ccm die aufsteigende Phase der Leukozytose bei EK3o' verursachte. 
3) Das abgekochte Filtrat {FK3o') ftihrte bei weitem grossere PhagozJ tos~ herbei 
als das originale {Orig). 
4) Orig ，、irkteinerseits vie! mehr toxischer und besitzt andererseits eine betrachtlich 
gcringerな antigene¥Virkung als FK30’． 
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一一一一一一一
繭迄 Fi’ ~150 103 35.8 17.0 65.7 19.3 74.0 9日1
液注目ノ寺
30' 6883 86 49.6 27.0 104.0 31.G 118.0 149.6 
射間 60' 8633 109 56.5 25.4 102.0 28.0 JIO.:-: 138.3 
千麦 120' 12562 159 66.1 2乃.7 121.4 29.0 135.0 164.0 
検血 240' 10016 127 78.5 28.7 108.6 30ミo， 113.6 143.9 
480ノ 9466 120 73.0宮、 32.32) 114..02J 33.3 117.3 150.6 
平均 I9277 I 117 I削 I26.ol 102.6戸両 11i.4 j 140. 0 
2) 闘板＝F;g.3.参照
第 1 圃 所見概括
原滅液並ピュ301；費、溶液0.5銘ユョ yテ促進セラレタ
ノし喰細胞扱L喰，／関係 1. 菌液輸入後15分自ヨリ巳ニ
－一一一一原滅液l － 判官穂波 瀬著ナJレ喰菌作用行ハJレ、テ認、
4, 
30 r ！＇－ 一一一一一一一干ーと一一一
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菌迄 15’ 8266 96 29.8 11.1 28.0 12.0 34.0 46.0 
液ノ 30〆 8666 100 38.5 14.4 46.0 15.3 51.6 66.fl 
注目寺 60' 10283 119 59.0 12.7 61.0 rn.o 61.6 74.6 射間
後 12<Y 16550 Jn 81.3 14.7 54 4 15;; 55 3 70.6 
検 240' 14833 172 72.1 21.7 6fl.6 91.() 
血
480〆 11416 1:;2 I 67.5 I 14.0 :rn.o 14 o 36.0 50.0 
???? ??























15' !J883 102 30.8 18.0 75.4 20.6 85.3 105.9 
液注目／寺
301 9062 ()3 40.1 22.7 112.0 24:3 114.6 rns.9 
射間 60’ 9600 99 57.8 16.8 94.3 18.0 100.0 118.0 
後 1201 13146 135 77.8 26.3 l:J.O 26.3 rn：~.o 150.3 
検 240’ 10!)50 113 75.6 24.0 86.0 2!.0 86.0 110.0 血
10166 104 70.8 17.6 65.a 17.6 65.:J 82.9 
。34.3 100 9733 前射注
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0 0 0 0 ・・...一
リ.4時間目， 8時間日ーハ110.0,82.9ノ如ク順テ追フア遁下ス．原稿液ニテハ最初ヨリ徐々
ニ増加シ最高ノ4時間目ニヨミリテ壬僅カ－ 91.9 / tーア己ニ最高貼テ越ヘア下降七 jレ同時
間ノ煮描液ノ場合ヨリモ街18.1小ナリ．雨者ノ平均ハ原棺液ノ揚合ハ 66.7ナリシモ煮櫨液
ノ場合ハ賞ニ119.2ノ高値テ算セリ．












泌液種類 l分量採｜長官｜捌 % ！？伊［：空襲｜ ラ4
0.5 19233 168 71.0 100 o5.5 67.5 1ゐlI 
；；（）＇煮穂波 0.5 9277 117 140.0 197 59.!J 128.6 
原 灘、 液 1.0 1116691 135 I 66.7 I 10日 100 ][ 




j伐 3ぴ煮戸鴻、液＝168: 117（用量0.5詫ノ 揚合）或，、原櫨i夜： 30
ノ揚合）ナ リ． 是レ明カニ原漉液ガ30分煮櫨i夜ヨ ワモ毒力大ナJレコ トテ標徴ス．
2. 然Jレニ喰菌作用ニ於アハ原櫨液ヨリモ煮浦液ノ方ガ比較トナヨヌ程大ナリキ．喰菌

































モti~ ハラスー喰菌作用ノ結果ハ白Ii記ノ ：虫u ク 30分煮滅波j主射動物ヨリ著シク1J、ナルコトハ注目
スペキコトナリ．（闘板2,3参間）
7.結論
1. 撒結節ヨリ得タ Jレ原溜液ヨリモ30分煮i慮液ノ方ガ黄色術街欣球菌ノ l喰憧作用テ非常
ニ旺盛ニ促進シタリ．
'.! 原櫨波動物ヨリモ30分煮捕波動物ノ方ガ「1J、ナJI-白血球過多テ惹起シタリ，故ニ原浦
液ノ毒力ハ30分煮櫨波ノ毒力ヨリモ大ナルモノト判定セラ Jレ．
3. 放ニ！京靖i夜ハ煮漉j夜ヨリモ一面毒力大ニシテ他函抗原性能働力1J、ナ Jレモノタルコト
ガ立謹セラレタリ．是gpチ！ボ浦波『ドニ含有セフルL-1ムベヂンり立証ニ他ナフズ．
貨験材料7寄贈セラレタル熊本笛科大事病理解剖準教室主任嘗撃博士森茂樹教授／；御好意＝封シ深
謝ノ意ヲ表ス．
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